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基本 尊 严 需 要 ， 确 保 各 类 劳 动 者 之 间 社
会 保 险 权 益 的 平 等 ， 并 且 使 得 这 种 权 益
不 因 居 住 地 变 化 而 受 损 ， 不 因 劳 动 关 系
变 化 和 就 业 地 点 、 就业岗位变化而受影
响。在城市规模扩张和非农产业发展过程
中，要合理估计土地价格、坚持公平交易
原则以确保农民的利益，同时要为失地农
民提供基本风险保障、就业保障和相应的
发展机会。
优化社会保障制度设计。现行职工社
会保险参保门槛过高，部分工薪劳动者无
法进入，建议按照“保障适度”的原则设
置社会保险待遇、建立健全科学合理的待
遇调整机制，从而保持适度的社会保险缴
费水平，使各类用人单位和劳动者都能够
进 入 社 会 保 险 体 系 。 现 行 职 工 基 本 养 老
保 险 制 度 采 用 “ 统 账 结 合 ” 模 式 ， 造 成
权 责 不 清 、 互 助 共 济 性 降 低 ， 并 影 响 转
移接续，建议按照“统账分离”的思路进
行改造。现行社会救助和社会福利领域的
诸多项目，需要逐步降低户籍关联度，以
确保常住人口在当地的基本生存权益和发展
机会。
改进社会保障运行机制。城市化进程
中，各类社会保障权益的落实，需要有效
的运行机制。社会保险参保方面，要充分
利用信息技术和税务征收优势，改进社会
保险管理服务流程和保费缴费机制，有效
落实全民参保计划。鉴于社会保险关系转
移不畅、甚至部分流动劳动者社会保险权
益受损这一现实，建议采用适宜的统筹层
次，并建立地区间社会保险利益变动的协
调机制。此外，在土地征用过程中，建立
平等、有效的谈判机制，完善土地被征用
人员的社会保障政策，从而使之能够顺利
进入工薪劳动者社会保险体系或居民社会
保险体系。
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一个覆盖全民的社会保障体系即将建成，
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“扩面”迈向现在“提质”的新时代，对
此，需要我们守住底线、稳住中线、开启
高线，以扎实推进社会保障体系的进一步
完善。
社会保障要守住底线。守底线是社会
保障制度建立的初衷，也是社会保障体系
续存的前提。任何社会保障制度、任何一
项社会保障种类如果连最需要帮扶的那部
分群体都不能保障，那么就失去了该项社
会保障制度存在的社会基础。守住底线，
要从社会保障的责任底线和价值底线两个
维度厘清政府、市场、社会、家庭乃至个
人的责任关系及责任结构，明确保障民众
生活所不可或缺的待遇底线。不仅如此，
待遇底线还要随着经济社会的发展、生活
成本的增减以及生活方式的变化进行相应
的调整，以便能够解决社会上最需要帮扶
群体的最基本生活需要。从这个角度看，
守住底线不只是设置社会救助项目、扩大
救助范围、提高救助标准，而是涉及到养
老、医疗、住房等一切民生项目。
社会保障要稳住中线。社会保障是工
业社会的产物，是对个体化生活世界的补
充。它把社会成员看作一个有机整体，通
过最大限度地调动社会成员参保以解决其
生活中可能存在的风险问题。所谓“稳住
中线”，就是要聚焦绝大多数社会成员，
面向所有生活项目，并解决社会成员日益
增长的基本生活需要。从基本内容上看，
稳住中线，不仅是社会保障的本质使然，
同样也是时代赋予社会保障的责任担当。
稳住中线，就是要反思整个社会保障体系
架构，确保绝大多数项目得以建立；优化
每一种社会保障项目，保证绝大多数社会
成员能够积极参与进来；探索每一项社会
保障待遇，使得这样的待遇能够解决参保
者的基本生活需要，并随着时代的进步而
进行相应的调整。稳住中线，成为了包括
中国在内的世界各国社会保障体系建设与
发展的主要任务。
社会保障要开启高线。社会保障同样
要能够满足人民群众日益增长的美好生活
需要，着力解决部分参保人员想获得更高
生活水平的问题。否则，社会保障将失去
对中高收入群体的吸引力，由此出现“劣
币驱逐良币”的效应。因此，社会保障体
系要为参保人员开启种类齐全、高待遇项
目有所显现的项目类型。这是社会保障与
时俱进发展的使然，是全面建成小康社会
的内在要求，也是今后一个阶段中国社会
保障体系建设的重要任务。开启高线，既
可以通过新增一些体现更高保障水平的民
生项目，以增加参保者的所得；也可以通
过增设新的、更高的缴费基数，提高参保
者的社会保障待遇，从而增进社会人员对
社会保障体系的认同。
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